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I N T R O D U C C I O N 
La e n f e r m e d a d n o d u l a r t i r o i d e a y su m a n e j o p l a n t e a un i m p o r t a n t e 
p r o b l e m a a l o s C l í n i c o s dada su f r e c u e n c i a ( en l a q u i n t a d é c a d a -
de l a v i d a h a s t a un 50%) y que f o r m a p a r t e de l d i a g n ó s t i c o d i f e -
r e n c i a l d e l c a r c i n o m a de t i r o i d e s . 
Aunque l o s n ó d u l o s c l í n i c a m e n t e a p a r e n t e s e s t á n p r e s e n t e s e n ¿ a 
7% de l o s a d u l t o s a m e r i c a n o s , e s t u d i o s r e c i e n t e s c o n j l f r ^ . o : 
han r e v e l a d o n ó d u l o s p e q u e ñ o s en más d e l 50o* de D o b . a c i : - = s 
de 50 a ñ o s . ( 1 ) 
En 1955 M o r t e n s e n y c o l a b o r a d o r e s r e p o r t a r o n en un gr" 2 n r ^ - e - o -
de a u t o p s i a s que 50% t e n í a n n ó d u l o s t i r o i d e o s ú n i c o s ^ r . - - - -
p i e s : muchos e r a n p e q u e ñ o s y p o c o s c o n t e n í a n c á n c e r . E s e e s r s i -
d i o s de a u t o p s i a se han c o r r o b o r a d o por examenes u l t r a s ó n i c o s de 
t i r o i d e s en p a c i e n t e s con s o s p e c h a de h i p e r p a r a t i r o i d i s m o ; a p r o -
x i m a d a m e n t e 50% t i e n e n n ó d u l o s t i r o i d e o s , s ó l o 8% t e n í a n a n o r m a -
l i d a d e s p a l p a b l e s de l a t i r o i d e s . E n t o n c e s l o s n ó d u l o s t i r o i d e -
o s ú n i c o s o m ú l t i p l e s r e p r e s e n t a n una e n t i d a d c l í n i c a i m p o r t a n t e 
y común. En e l e s t u d i o de F r a m i n g h a m se e s t i m ó que e l r i e s g o pa 
ra d e s a r r o l l a r un n ó d u l o t i r o i d e o e s e n t r e 5 y 10%. En e s t e e s -
t u d i o 4 . 2 % de l o s p a c i e n t e s t e n í a n un n ó d u l o t i r o i d e o , y f u e 4 -
v e c e s más f r e c u e n t e en m u j e r e s que en h o m b r e s . S ó l o 5 - 151 d e -
t o d o s l o s n ó d u l o s d e t e c t a d o s c l í n i c a m e n t e pueden c o n t e n e r c á n c e r 
y a m e n a z a r a l p a c i e n t e , l o c r í t i c o e s d e t e r m i n a r s i e l n o d u l o e s 
b e n i g n o o m a l i g n o . 
Un n ó d u l o t i r o i d e o m a l i g n o r e q u i e r e t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o , m ien 
t r a s un n ó d u l o b e n i g n o puede s e r m a n e j a d o m é d i c a m e n t e ( 2 ) . 
A p e s a r de l a c o n t r o v e r s i a a c e r c a de su e f i c a c i a , l a t e r a p i a su -
p r e s i v a de l n ó d u l o t i r o i d e o con t i r o x i n a , con l a meta de s u p r i -
m i r l a p r o d u c c i ó n de t i r o t r o p i n a y r e d u c i r e l t amaño d e l n ó d u l o , 
ha g a n a d o a m p l i a a c e p t a c i ó n . Gran p a r t e de l a c o n t r o v e r s i a se -
p r e s e n t ó p o r q u e m é t o d o s s e n s i t i v o s p a r a d e m o s t r a r s u p r e s i ó n de -
l a hormona e s t i m u l a n t e de t i r o i d e s no e s t a b a n d i s p o n i b l e s o no -
f u e r o n a p l i c a d o s en l o s e s t u d i o s más t e m p r a n o s . A d e m á s , l a e s t 
m a c i ó n c l í n i c a d e l t a m a ñ o de l o s n ó d u l o s e r a s u b j e t i v a e irrprec_i_ 
s a . En e s t e momento c o n t a m o s con m é t o d o s p a r a c l í n i c o s p a r a o b j e -
t i v i z a r l o s r e s u l t a d o s (TSH u l t r a s e n s i b l e y E c o g r a f í a cíe g r a n r e 
s o l u c i ó n ) . 
A p e s a r de e l l o no e x i s t e un c o n c e n s o g e n e r a l ( 1 ) . 
C O N S I D E R A C I O N E S C L I N I C A S 
La H i s t o r i a C l í n i c a de un p a c i e n t e con un n ò d u l o s o l i t a r i o b e - -
n i g n o b r i n d a l a p r i m e r a i d e a de p r o b a b i l i d a d de que un n ò d u l o - -
pueda a b r i g a r un c a r c i n o m a . Una o b s e r v a c i ó n c o n f i a b l e que i n d i -
ca que e l n ò d u l o e s de d e s a r r o l l o r e c i e n t e y / o c r e c i m i e n t o p e r -
c e p t i b l e , i n c r e m e n t a l a o p o r t u n i d a d de e n f e r m e d a d m a l i g n a . El -
r i e s g o aumenta s i ambos e v e n t o s han o c u r r i d o m i e n t r a s e l pac i en -
t e t o m a b a s u s t i t u c i ó n c o n h o r m o n a s t i r o i d e a s o m e d i c a c i ó n s u p r e -
s o r a . La edad d e l p a c i e n t e t a m b i é n e s i m p o r t a n t e , p u e s t o que l a 
p r o p o r c i ó n de l e s i o n e s m a l i g n a s e s más a l t a en p a c i e n t e s m e n o r e s 
de 40 a ñ o s ; muchos n ó d u l o s t i r o i d e o s se e n c u e n t r a n en p a c i e n t e s -
m a y o r e s de 40 a ñ o s . E n t o n c e s l o s p a c i e n t e s j ó v e n e s , l o más p r o -
b a b l e e s que e l n ò d u l o sea un c a r c i n o m a . El s e x ? de l p a c i e n t e -
es i m p o r t a n t e p o r q u e l a e n f e r m e d a d n o d u l a r t i r o i d e e o c u r r e en rr„ 
j e r e s a p r o x i m a d a m e n t e 4 v e c e s más f r e c u e n t e que en h o m b r e s , pero 
l a p r o p o r c i ó n de h o m b r e s - m u j e r e s p a r a c a r c i n o m a e s c e r c a de - -
2 : 1 . E n t o n c e s un n ò d u l o en un h o m b r e e s más f r e c u e - t ~ que s e = -
m a l i g n o que uno en una m u j e r . Una h i s t o r i a de e x o c s i c i ó n a r a -
d i a c i ó n de c a b e z a , c u e l l o o t ó r a x a n t e r i o r , e s p e c i a l m e n t e s i 1 a -
d o s i s r e c i b i d a f u e m a y o r de 100 r a d s y o c u r r i ó más de 5 a ñ o s p re 
v i o s , i n e r e m e n t a l a p r o b a b i l i d a d de m a l i g n i d a d , d e s d e que l a e x -
p o s i c i ó n a r a d i a c i ó n i o n i z a n t e se ha e n c o n t r a d o a s o c i a d a con u n -
i n c r e m e n t o de l a i n c i d e n c i a de e n f e r m e d a d t i r o i d e a n o d u l a r en ge 
n e r a l y un i n c r e m e n t o en l a p r o p o r c i ó n de n ó d u l o s que a b r i g a n - -
c a r c i n o m a s . ( A u n q u e l o s m é d i c o s han t e m i d o que l o s c a r c i n o m a s -
e n c o n t r a d o s en p a c i e n t e s e x p u e s t o s a r a d i a c i ó n i o n i z a n t e p u e d e n -
s e r más a g r e s i v o s , muchos t u m o r e s en e s t o s p a c i e n t e s han s i d o - -
c a r c i n o m a s p a p i l a r e s c u y a c o n d u c t a b i o l ó g i c a p a r e c e s e r i d é n t i c a 
a t u m o r e s s i m i l a r e s en p a c i e n t e s no r a d i a d o s ) . 
La p r o b a b i l i d a d de m a l i g n i d a d aumenta s i g n i f i c a t i v a m e n t e s i l a -
h i s t o r i a i n c l u y e c a m b i o s de v o z , e s t r i d o r y d i s n e a ; s u g i r i e n d o -
p a r e s i a o p a r á l i s i s de c u e r d a s v o c a l e s ; e l S í n d r o m e de H o r n e r , -
s u g i e r e daño a n e r v i o s s i m p á t i c o s c e r v i c a l e s ; l a d i s f a g i a , s u g i e 
r e daño a e s o f a g o ; o un S í n d r o m e de Vena C a v a S u p e r i o r . Por ú l -
t i m o una h i s t o r i a f a m i l i a r de c a r c i n o m a t i r o i d e o , s u g i e r e a j e un 
n ó d u 1 o puede s e r un c a r c i n o m a m e d u l a r . 
E l h a l l a z g o en un examen f í s i c o de un n o d u l o s o l i t a r i o t i r c i c - i -
e s i m p o r t a n t e , aunque a p a r e n t e m e n t e l a s g l á n d u l a s u n i n o d u i a r e s -
c o n t i e n e n m ú l t i p l e s n ó d u l o s en l a c i r u g í a , l a p r o b a b i l i d a d de - -
que un n o d u l o s o l i t a r i o p o r c l í n i c a l l e g u e a s e r un c a r c i n o m a es 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r que un n o d u l o en una g l á n d u l a m - 1 1 . n ccu 
l a r . En c o n t r a s t e p a r a a l g u n o s E n d o c r i n ó l o g o s se p e n s ó que u n -
n ó d u l o s o l i t a r i o en una g l á n d u l a m u l t i n o d u l a r debe s e r v i s t o con 
s o s p e c h a de a b r i g a r un c a r c i n o m a . V a r i a s c a r a c t e r í s t i c a s de l nó 
d u l o s o n i m p o r t a n t e s , su c o n s i s t e n c i a t i e n e v a l o r l i m i t a d o p u e s -
t o que un n ó d u l o f i r m e o d u r o puede s e r c a u s a d o p o r c a l c i f i c a c i o 
n e s p o s t e r i o r a h e m o r r a g i a d e n t r o de una l e s i ó n b e n i g n a y nódu -
l o s b l a n d o s , pueden s e r m a l i g n o s . En a u s e n c i a de c a l c i f i c a c i ó n 
s i n e m b a r g o , un n ó d u l o f i r m e s ú t i l m e n t e d e m a r c a d o e s más p r o b a -
b l e que s e a m a l i g n o . E v i d e n c i a de e x t e n s i ó n f u e r a de l a c á p s u l a 
o f i j a c i ó n a l t e j i d o c i r c u n d a n t e e s a l t a m e n t e s u g e s t i v a de m a l i g 
n i d a d . C r e c i m i e n t o r á p i d o e s p e c i a l m e n t e c u a n d o e l n ó d u l o e s - -
b e n i g n o , ' e s c a u s a d o u s u a l m e n t e p o r h e m o r r a g i a d e n t r o d e l n ó d u 1 o -
e x i s t e n t e p r e v i a m e n t e . P u e s t o que l a m a y o r í a de l o s n ó d u l o s son 
b e n i g n o s , e s t a s l e s i o n e s s o n u s u a l mente b e n i g n a s . S i n e m b a r g o , -
d e b i d o a que l e s i o n e s m a l i g n a s pueden t e n e r c o m p o n e n t e s q u í s t i -
c o s y p u e s t o que l a h e m o r r a g i a puede o c u r r i r en c u a l q u i e r n ó d u l o 
e s p e c i a l m e n t e a q u e l l o s m a y o r e s de 2 . 5 c m s . de d i á m e t r o , e s t o s ha 
l l a z g o s no e x c l u y e n m a l i g n i d a d . C r e c i m i e n t o de n ó d u l o s l i n f á t i -
c o s c e r v i c a l e s y l a r í n g e o s h a b l a n a f a v o r de m a l i g n i d a d . 
EVALUAC ION DE LABORATOR IO 
La e v a l u a c i ó n de l a b o r a t o r i o de p a c i e n t e s con e n f e r m e d a d n o d u l a r 
t i r o i d e a , e s p e c i a l m e n t e b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a y -
e 1 examen t i r o i d e o c o n i s ó t o p o s j u e g a n un p a p e l i m p o r t a n t e en de 
t e r m i n a r p r o b a b i l i d a d de m a l i g n i d a d . L a s m e d i c i o n e s de h o r m o n a -
t i r o i d e a s é r i c a y hormona e s t i m u l a n t e de t i r o i d e s ( t i r o t r o p i n a , 
TSH ) y t í t u l o s a n t i m i c r o s o m a l e s y a n t i t i r o g l o b u l i n a s o n e m p l e a -
d o s p a r a e x c l u i r c a u s a s c o n o c i d a s de e n f e r m e d a d n o d u l a r t i r o i d e a 
y p a r a d e t e r m i n a r e l e s t a d o t i r o i d e o d e l p a c i e n t e . ( L a d e t e r m i -
n a c i ó n s é r i c a de t i r o g l o b u l i n a no e s de v a l o r d i a g n ó s t i c o ; se - -
u s a en e l s e g u i m i e n t o de p a c i e n t e s d e s p u é s de l a t e r a p i a i n i c i a l 
p a r a c a r c i n o m a t i r o i d e o ) . 
G a m a g r a f í a con i o d o r a d i o a c t i v o o Te 99 se ha u s a d o p o r m u c h o s -
a ñ o s en l a e v a l u a c i ó n d e l n ò d u l o t i r o i d e o . Su v a l o r e s t á b a s a d ' 1 
en e l h e c h o de que muchas n e o p l a s i a s m a l i g n a s a c u m u l a n p e q u e ñ a s -
c i n t i d a d e s o no a c u m u l a n i o d o r a d i o a c t i v o y a p a r e c e n como no f u n 
c l o n a n t e s ( " f r í o s " ) o á r e a s h i p o f u n c i o n a n t e s en e l c e n t e l l e o . 
E s t e a s p e c t o e s p o r q u e l o s c á n c e r e s t i r o i d e o s s o n m e n o s e f i c i e n -
t e s en su c a p a c i d a d p a r a t o m a r r a d i o i o d o que e l t e j i d o t i r o i d e o -
n o r m a l . S i n e m b a r g o , e l h a l l a z g o de un n ò d u l o f r í o en l a g a m a -
g r a f í a i n d i c a s o l a m e n t e que hay un i n c r e m e n t o de p r o b a b i l i d a d de 
m a l i g n i d a d ; muchos n ó d u l o s f r í o s s o n b e n i g n o s . A l a i n v e r s a , un 
n ò d u l o p a l p a b l e c l í n i c a m e n t e que p a r e c e f u n c i o n a r t a m b i é n como -
e l t e j i d o c i r c u n d a n t e y no e s t á d e m i l i t a d o en l a g a m a g r a f í a p u e -
d e , de h e c h o , s e r h i p o f u n e i o n a n t e ; e s i m p o r t a n t e n o t a r q u e p a r a -
s e r d e t e c t a b l e un n ò d u l o h i p o f u n c i o n a n t e d e b e m e d i r a l menos - -
0 . 8 c m s . , i n c l u s o e n t o n c e s p u e d e s e r i n d e t e c t a b l e s i e s t é s i t u a -
do a l m a r g e n de l a g l á n d u l a , s i e s t á c i r c u n d a d o p o r s u f i c i e n t e -
t e j i d o t i r o i d e o n o r m a l m e n t e f u n c i o n a n t e , o s i l a c a p t a c i ó n de r ^ 
d i o i o d o p o r e l t i r o i d e s e s b a j a . T a l e s e r r o r e s son menos c o m £ - -
nes c u a n d o l a l o c a l i z a c i ó n d e l n ò d u l o p o r examen m é d i c o e s c u i d a_ 
d o s a m e n t e n o t a d a a l t i e m p o de l a g a m a g r a f í a y c u a n d o l a i m a g e n -
e s e f e c t u a d a c o n I 131 ( o T e 9 9 ) , l o c u a l p e r m i t e a l t o s g r a d o s -
de c o n t e o . En a l g u n a s o c a s i o n e s , t o m a s o b l i c u a s s o n ú t i l e s . En 
t o n c e s un n ò d u l o puede s e r c l a s i f i c a d o como h i p o f u n c i o n a n t e cua_n 
do hay d e m o s t r a c i ó n i n e q u i v o c a d e n t r o de é s t e de r a d i o i o d o , p e r o 
me no s que en e l t e j i d o c i r c u n d a n t e . La f u n c i ó n de n o d u l o s no - -
t r a z a d o s p e r o c l í n i c a m e n t e p a l p a b l e s d e b e r í a s e r c l a s i f i c a d a c o -
rro i n d e t e r m i n a d a p e r o e v a l u a d a como s i e l l o s f u e r a n f r í o s . E l -
h a . l l a z g o de un n o d u l o h i p e r f u n c i o n a n t e { c a l i e n t e - a d e n o m a t ó x i -
co que s u p r i m e l a f u n c i ó n en e l r e s t o de l a g l á n d u l a , p e s a d é -
b i l m e n t e s o b r e l a p r o b a b i l i d a d de m a l i g n i d a d , p u e s i c que e s t e t i 
po de n ò d u l o e s muy r a r o , c a s i n u n c a m a l i g n o . M u c h o s > .asos en 
l a l i t e r a t u r a que i m p l i c a n l a d o c u m e n t a c i ó n d e l h a l l a z g o de un -
n ò d u l o m a l i g n o h i p e r f u n c i o n a n t e s o n c a i r o s e j e m p l o s de c a r c i n o m a 
i n c i d e n t a l o c u l t o en p a c i e n t e s c o n adenoma t ó x i c o . En muchos cà 
s o s e l T c 9 9 p u e d e s e r s u s t i t u i d o p o r i o d o r a d i o a c t i v o p a r a exam-
inen de c e n t e l l e o en l a e v a l u a c i ó n de un n ò d u l o t i r o i d e o . S i n - -
y 
e m b a r g o , hay v a r i o s r e p o r t e s de n ó d u l o que p a r e c e n f u n c i o n a n t e s -
en e l examen de Te p e r o f u e r o n no f u n c i o n a n t e s ( f r í o s ) en examen -
con r a d i o i o d o , p r e s u m i b l e m e n t e d e b i d o a su h a b i l i d a d p a r a a t r a -
p a r i o d o p e r o no p a r a u n i r s e a su p r o t e í n a . 
Aunque l a g a m a g r a f í a t i r o i d e a e s u s a d a como p é r f i l e x a c t o , a l g u -
nos E n d o c r i n ó l o g o s r e c o m i e n d a n que no n e c e s i t a e m p l e a r s e en e_s--
t o s p a c i e n t e s s i l a b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a e s 
p l a n e a d a . E s t a r e c o m e n d a c i ó n s u r g e p r i m a r i a m e n t e p a r a un a n á l i -
s i s de c o s t o - e f e c t i v i d a d . 
S i n e m b a r g o , se c o n t i n u a u s a n d o gamag rama p o r q u e p r o v e e i n f o r m a -
c i ó n i m p o r t a n t e que e s p a r t í c u l a r m e n t e ú t i l en e l m a n e j o de pa_- -
c i e n t e s en q u i e n e s l a b i o p s i a por a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a no -
t e l l e v a a un d i a g n ó s t i c o de m a l i g n i d a d y en p a c i e n t e s q u i e n e s -
t i e n e n n ó d u l o s h i p e r f u n c i o n a n t e s , a l g u n o s de l o s c u a l e s p u e d e n -
no a s o c i a r s e con f r a n c a t i r o t o x i c o s i s . Se m ide l a c o n c e n t r a c i ó n 
p l a ' s m á t i c a de c a l c i t o n i n a en p a c i e n t e s s e l e c c i o n a d o s ; p o r e j e m -
p l o , a q u e l l o s con h i s t o r i a f a m i l i a r de c á n c e r t i r o i d e o u o t r o s -
t u m o r e s que pueden s e r c o m p o n e n t e s de S í ndrornes de N e o p l a s i a s En 
d ó c r i n a s M ú l t i p l e s . C u a n d o e l n i v e l p l a s m á t i c o de c a l c i t o n i n a -
e s e l e v a d o , un d i a g n ó s t i c o de c a r c i n o m a m e d u l a r o su e s t a d o p r e -
m a l i g n o , h i p e r p l a s i a de c é l u l a s p a r a f o l i cu 1 a r e s (o c é l u l a s C) - -
puede h a c e r s e con c e r t e z a v i r t u a l . 
La b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a y b i o p s i a con a g u j a d e -
g r a n c a l i b r e , t i e n e n m e j o r í a s i g n i f i c a t i v a d e l d i a g n ó s t i c o p r e - -
o p e r a t o r i o de nódu1 o s t i r o i d e o s . La t é c n i c a p o r a s p i r a c i ó n c o n -
a g u j a f i n a , l a c u a l e m p l e a una a g u j a m e d i d a 22 o más c h i c a , e s -
f á c i l de e f e c t u a r , p e r m i t e m u e s t r e a r de m ú l t i p l e s s i t i o s d e n t r o -
de l a l e s i ó n s o s p e c h o s a , y e s t á l i b r e de s e r i a s c o m p l i c a c i o n e s . 
La c o m p l i c a c i ó n t e ó r i c a de d i s e m i n a c i ó n d e l t u m o r a l o l a r g o d e -
l a r u t a de l a a g u j a en e l c u e l l o no ha o c u r r i d o en v a r i a s g r a £ - -
d e s s e r i e s . No se i n t e n t a h a c e r un d i a g n ó s t i c o e s p e c í f i c o de l a 
l e s i ó n t i r o i d e a , p e r o se t r a t a más g e n e r a l m e n t e de d i f e r e n c i a r -
c o n d i c i o n e s b e n i g n a s de m a l i g n a s . Se ha a d p o t a d o una c l a s i f i c a -
c i ó n s i m p l e que g r a d ú a e l e s p e c í m e n c i t o p a t o l ó g i c a m e n t e en una -
e s c a l a de b e n i g n o - c l a s e 1 ó 2, s o s p e c h o s o - c l a s e 3, m a l i g n o -
c l a s e 4 ó 5 , l a c u a l e s ú t i l . En e s t a c l a s i f i c a c i ó n , s ó l o l a - -
c l a s e 5 e s c o n s i d e r a d a como un d i a g n ó s t i c o d e f i n i t i v o . P o r e x p e 
n e n c i a , a s í como l a de o t r o s , s o n o b t e n i d a s m u e s t r a s s a t i s f a c t o 
r í a s en más de l 95% de l o s c a s o s y s o n c a t e g o r i z a d o s c o r r e c t a m e n 
t e -en a p r o x i m a d a m e n t e 90%. 
Un d i a g n ó s t i c o f a l s o - n e g a t i v o e s h e c h o en a p r o x i m a d a m e n t e 6% d e -
l a s m u e s t r a s a s p i r a d a s , y l a i n c i d e n c i a de d i a g n ó s t i c o f a l s o - o o -
s i t i v o e s menor d e l 5%. P a r a m e j o r e s r e s u l t a d o s , e s í m p o r t a n t e -
t e n e r una m u e s t r a a s p i r a d a a n a l i z a d a p o r c i t o p a t ó l o g o s q u i e n e s -
h a y a n g a n a d o e x p e r i e n c i a con e s t e t i p o de m u e s t r a . S i l a mues_ -
t r a a s p i r a d a d e m u e s t r a m a l i g n i d a d ( c l a s e 5 ) o e s a l t a m e n t e s o s p e 
c h o s a de m a l i g n i d a d ( c l a s e 4 ) se r e c o m i e n d a c i r u g í a , s i l a m u e s -
t r a e s c l a s e 1, 2 , ó 3 un examen con t e r a p i a de s u p r e s i ó n es - -
e s i n i c i a d o . E l s e g u i m i e n t o d u r a n t e l a t e r a p i a con s u p r e s i ó n , l a 
d u r a c i ó n d e l examen de s u p r e s i ó n s o n i n f l u e n c i a d o s f u e r t e m e n t e -
p o r l o s r e s u l t a d o s c i t o p a t o l ó g i e o s . 
La t é c n i c a de a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a t a m b i é n e s de v a l o r en -
e l m a n e j o de q u i s t e s s i m p l e s p o r q u e su e v a c u a c i ó n t o t a l s i n r e a -
c u m u l a c i ó n de l í q u i d o o b v i a l a n e c e s i d a d de e x c i s i ó n q u i r ú r g i c a . 
En c o n t r a s t e p a r a l a p r e f e r e n c i a de b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n v £ - -
r i o s g r u p o s han d e f e n d i d o e l u s o de b i o p s i a con a g u j a de g r a n ca 
l i b r e y han r e p o r t a d o un a l t o p o r c e n t a j e de d i a g n ó s t i c o s c o r r e c -
t o s . 
D i a g n ó s t i c o s f a l s o s - p o s i t i v o s y f a l s o s - n e g a t i v o s o c u r r e n t a n f r e 
c u e n t e m e n t e como con l a t é c n i c a con a g u j a f i n a . S i n e m b a r g o , en 
manos e x p e r i m e n t a d a s , e l p r o c e d i m i e n t o de b i o p s i a con a g u j a de -
g r a n c a l i b r e puede c o m p l i c a r s e con h e m a t o m a s , p u n c i ó n t r aquea l , y 
p a r á l i s i s t r a n s i t o r i a d e l n e r v i o l a r í n g e o . S i n e m b a r g o , d e s d e -
que l a t é c n i c a de b i o p s i a por a s p i r a c i ó n c o n a g u j a f i n a a p a r e c i ó 
e s más p r e c i s a que con a g u j a de g r a n c a l i b r e y e s t á v i r t u a l m e n t e 
l i b r e de c o m p l i c a c i o n e s , e s un p r o c e d i m i e n t o de e l e c c i ó n p a r a - -
d i a g n ó s t i c o p r e o p e r a t o r i o p a r a n ó d u l o t i r o i d e o s o l i t a r i o y d e t e -
r í a s e r e m p l e a d o r u t i n a r i a m e n t e . 
PLAN T E R A P E U T I C O 
E l u s o de un examen con t e r a p i a s u p r e s i v a con hormona t i r o i d e a -
en p a c i e n t e s en q u i e n e s no hay c o n t r a i n d i c a c i ó n , t a l como e n f e r -
medad a r t e r i a l c o r o n a r i a o en a n c i a n o s , ha s i d o d e f e n d i d o . A ú n -
en g r u p o s de p a c i e n t e s más r e c i e n t e s , a j u s t e s c u i d a d o s o s de l a -
d o s i s de l a hormona pueden p e r m i t i r un examen c u i d a d o s o de t e r a -
p i a s u p r e s i v a . La u t i l i d a d de e s t e p r o c e d i m i e n t o e s t á b a s a d a en 
l a o b s e r v a c i ó n de que t e j i d o t i r o i d e o , i n c l u y e n d o a d e n o m a s , c r e -
c e n en r e s p u e s t a a l a e s t i m u l a c i ó n con TSH e i n v o l u c i o n a c u a n d o -
l a s e c r e c i ó n p i t u i t a r i a de TSH e s i n h i b i d a por h o r m o n a s t i r o i d e -
a s y l o s n i v e l e s c i r c u l a n t e s de TSH d e c l i n a n . S u p r e s i ó n a d e c u a -
da p u e d e e s t i m a r s e p o r m e d i c i o n e s de TSH s é r i c a , u s a n d o un i n m u -
n o e n s a y o a l t a m e n t e s e n s i b l e p a r a T S H . 
Un n ó d u l o que f a l l a en r e g r e s a r o c o n t i n u a c r e c i e n d o con t e r a p i a 
s u p r e s i v a a d e c u a d a , e s más p r o b a b l e que sea m a l i g n o . A l g u n o s nó 
d u l o s l l e g a n a s e r i m p a l p a b l e s con t e r a p i a con hormona t i r o i d e a -
y c a s i s e g u r a m e n t e , r e p r e s e n t a n l e s i o n e s b e n i g n a s . S i n e m b a r g o , 
muchos n ó d u l o s d i s m i n u y e n en t a m a ñ o p e r o p e r m a n e c e n c l í n i c a m e n t e 
p a l p a b l e s , un h a l l a z g o que no e s ú t i l en j u z g a r s i s o n b e n i g n o s 
o m a l i g n o s , p u e s t o que a l g u n o s c a r c i n o m a s pueden c r e c e r en r e ^ - -
p u e s t a a T S H . 
E l s i g u i e n t e e s un a c e r c a m i e n t o p a r a e l m a n e j o de un n ó d u l o t i r £ 
i d e o s o l i t a r i o . D e s p u é s de l a h i s t o r i a i n i c i a l y examen f í s i c o , 
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s e d e t e r m i n ó e l e s t a d o t i r o i d e o de c a d a p a c i e n t e p o r d e t e r m i n a -
c i ó n de l a s c o n c e n t r a c i o n e s séricas de hormona t i r o i d e a y TSH, -
í n d i c e de t i r o x i n a u n i d a a p r o t e í n a . Se m i d e n a n t i c u e r p o s a n t i -
t i r o i d e o s y se e f e c t ú a un g a m a g r a m a t i r o i d e o . E l g amaorama es -
m e j o r e f e c t u a d o con i o d o o T e . Un n ò d u l o que p a r e c e f u n c i o n a r -
c o n T e , d e b e r í a r e e x a m i n a r s e c o n i o d o , e x c e p t o c u a n d o e l t e j i d o -
c i r c u n d a n t e e s t á s u p r i m i d o . Se toman v i s t a s o b l i c u a s s i e l n ó d £ 
l o no e s t á b i e n d e l i n e a d o en v i s t a f r o n t a l . P a c i e n t e s c o n un nó 
d u l o c a l i e n t e (o h i p e r f u n c i o n a n t e ) que s u p r i m e a l r e s t o de l a - -
g l á n d u l a t i r o i d e a pueden v i r t u a l mente a b r i g a r m a l i g n i d a d . Un nó 
d u l o que en gamag rama m u e s t r a más r a d i o a c t i v i d a d d e n t r o que en -
e l t e j i d o c i r c u n d a n t e t i r o i d e o n o r m a l e s t a m b i é n g e n e r a l mente - -
b e n i g n o . En e l p a c i e n t e que e s h i p e r t i r o i d e o , con un n ó d u l c s o -
l i t a r i o a p a r e n t e m e n t e c a l i e n t e , se r e c o m i e n d a t r a t a m i e r t o con - -
i o d o r a d i o a c t i v o p a r a d e s t r u i r su f u n c i ó n y r e d u c i r su "tamaño. -
Se r e p i t e e l t r a t a m i e n t o c o n r a d i o i o d o a i n t é r v a l o s -de 6 m e s e s , -
s e g ú n se r e q u i e r a . 
En p a c i e n t e s e u t i r o i d e o s con n o d u l o a p a r e n t e m e n t e h i p e ^ ' u n c i o n a ^ 
t e , se e f e c t ú a examen de s u p r e s i ó n con t r i i o d o t i r o n i n a ( T 3 por -
a d m i n i s t r a c i ó n de 25 m i c r o g r a m o s de T3 4 v e c e s a l d í a p o r 7 - 1 0 
d í a s p a r a d e t e r m i n a r s i e l n ò d u l o e s f u n c i o n a n t e a u t ó n o m o o e s -
s i m p l e m e n t e t e j i d o t i r o i d e o h i p e r t r ó f i c o y p u e d e s u p r i m i r c o n - -
ho rmonas t i r o i d e a s . S i e l n ò d u l o e s h i p e r t r ó f i c o , se a d m i n i s t r a 
t e r a p i a s u p r e s i v a i n d e f i n i d a m e n t e . S i e l n ò d u l o f u n c i o n a a u t o n o 
mámente y e l p a c i e n t e e s mayor de 40 a ñ o s de e d a d , r e c o m i e n d o - -
t r a t a m i e n t o con i o d o r a d i o a c t i v o p a r a p r e v e n i r e l d e s a r r o l l o de -
h i p e r t i r o i d i s m o . S i e l p a c i e n t e e s menor de 40 a ñ o s l a r e c o m e n -
d a c i ó n e s t á i n f l u e n c i a d a p o r e l t a m a ñ o d e l n ò d u l o . S i e l n ò d u l o 
e s m a y o r de 2 . 5 c m s . , se r e c o m i e n d a t r a t a m i e n t o c o n i o d o r a d i o -
a c t i v o m i e n t r a s e l p a c i e n t e e s t á t o m a n d o h o r m o n a s t i r o i d e a s p a r a 
s u p r e s i ó n de t e j i d o e x t r a n o d u l a r , c o n e l t i e m p o n ó d u l o s de e s t e -
t a m a ñ o , t i e n d e n a a u m e n t a r de t a m a ñ o y p r o d u c i r h i p e r t i r o i d i s m o . 
S i e l n ò d u l o e s menor de 2 . 5 c m s . se o b s e r v a a l p a c i e n t e p o r e l 
p o s i b l e d e s a r r o l l o de h i p e r t i r o i d i s m o y c r e c i m i e n t o de t u m o r . - -
E l p a c i e n t e puede t r a t a r s e con t e r a p i a s u p r e s i v a t i r o i d e a p e r o -
t e n i e n d o c u i d a d o p a r a e v i t a r h i p e r t i r o i d i s m o . 
Se b u s c a l a p o s i b i l i d a d de m a l i g n i d a d s i l a g l á n d u l a c o n t i e n e nó 
d u l o s h i p o f u n c i o n a n t e s o f r í o s o s i un n ò d u l o p a l p a t i l e e s t á s i -
t u a d o de t a l manera que l a p r e s e n c i a o a u s e n c i a de ' u n c i ó n no - -
puede s e r d e c i d i d a c o n f i a d a m e n t e p o r g a m a g r a m a . Se e f e c t ú a b i o D 
s i a p o r a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a en m ú l t i p l e s s i t i o s d e n t r o d e l 
n ò d u l o . Además , se m ide n i v e l p l a s m á t i c o de c a l c i t c n i n a s i n e s -
t i m u l a c i ó n en p a c i e n t e s con h i s t o r i a f a m i l i a r de c á n c e r t i r o i d e o 
y d e s p u é s de e s t i m u l a c i ó n s i e l n i v e l b a s a i de c a l c i t o n i n a no e£ 
t á e l e v a d o en p a c i e n t e s con h i s t o r i a f a m i l i a r de c a r c i n o m a medu-
l a r u o t r o s c o m p o n e n t e s de S í n d r o m e de N e o p l a s i a E n d ó c r i n a Múlt_i_ 
p i e . Se r e c o m i e n d a e x c i s i ó n q u i r ú r g i c a c u a n d o hay d i a g n ó s t i c o -
c i t o p a t o l ó g i c o de m a l i g n i d a d ( c l a s e 4 ó 5 ) ; c u a n d o e l n i v e l p í a s 
m á t i c o de c a l c i t o n i n a e s t é e l e v a d o ; o c u a n d o hay c r e c i m i e n t o d e -
n ó d u l o s l i n f á t i c o s c e r v i c a l e s , f i j a c i ó n a t e j i d o s c i r c u l a n t e s , o 
s í n t o m a s c o m p r e s i v o s . 
Zs i m p o r t a n t e n o t a r que no se c o n s i d e r a e i d i a gnó s t i co c i t o p a t o l ó g i -
co de e n f e r m e d a d b e n i g n a como d e f i n i t i v a , e s p e c i a l m e n t e en pa - -
c i e n t e s m e n o r e s de 18 a ñ o s de edad y en a q u e l l o s que t i e n e n h i s -
t o r i a de e x p o s i c i ó n a r a d i a c i ó n p o r a l t o r i e s g o , p a r t í c u l a r m e n t e 
s i o c u r r i ó 5 a ñ o s a n t e s . En e s t e g r u p o de p a c i e n t e s de a l t o - -
r i e s g o , se puede r e p e t i r l a b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n con ag j a f i -
n a . 
L o s p a c i e n t e s r e s t a n t e s , a q u e l l o s en c l a s e c i t o p a t o l ó g i c a 1, 2 ó 
3 , s i n r a z ó n c l í n i c a p a r a o p e r a c i ó n s e l e s da t e r a p i a s u p r e s i v a . 
Un t e s t de t e r a p i a s u p r e s i v a t a r d a s ó l o 3 meses en p a c i e n t e s c u -
yo r i e s g o de a b r i g a r m a l i g n i d a d e s t o d a v í a c o n s i d e r a d o a l t o , - -
q u i e r e d e c i r , s i hay un n ó d u l o f r í o d e f i n i t i v o mayor de 1 cm. de 
d i á m e t r o en un hombre o en una m u j e r menor de 40 a n o s de e d a d , o 
cuya c i t o p a t o l o g í a f u e c l a s e 3 . S i t a l e s n o d u l o s no d i s m i n u y e n -
de t a m a ñ o , l a b i o p s i a por a s p i r a c i ó n c o n a g u j a f i n a se e f e c t ú a -
r e p e t i d a m e n t e . S i e l h a l l a z g o c i t o p a t o l ó g i c o e s c l a s e 3 y e l nó 
d u l o no ha d i s m i n u i d o de t a m a ñ o o c a m b i a a c l a s e 4 ó 5 , se r e c o -
m i e n d a e x c i s i ó n q u i r ú r g i c a . S i l o s r e s u l t a d o s de l a c i t o p a t o l o -
g í a r e t o r n a n a c l a s e 1, 2 ó 3 y e l t a m a ñ o d e l n ó d u l o d i s m i n u y e -
p r o g r e s i v á m e n t e , l a t e r a p i a s u p r e s i v a s e m a n t i e n e . En un p a c i e n 
t e en q u i e n l a a s p i r a c i ó n r e p e t i d a p o r a g u j a f u e c l a s e 3 y e l t a 
maño d e l n ò d u l o se e s t a b i l i z a en 1 cm. o más g r a n d e (o m a y o r que 
20% de su d i m e n s i ó n o r i g i n a l en e l c a s o de un n ò d u l o g r a n d e , s e -
r e p i t e l a b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n c o n a g u j a f i n a p e r o se reeom i en 
da que s e a d e s p u é s de un a ñ o . 
T e r a p i a s u p r e s i v a a l a r g o p l a z o e s r e e o m e n d a d a p a r a p a c i e n t e s - -
con c l a s i f i c a c i ó n c i t o p a t o l ó g i c a de 1 ó 2 , e s p e c i a l m e n t e s i s o n -
m u j e r e s m a y o r e s de 40 a ñ o s . E s t o s p a c i e n t e s s o n s e g u i d o s a i n -
t e r v a l o s r e g u l a r e s p a r a e v i d e n c i a de c r e c i m i e n t o n o d u l a r . E l l o s 
c o n t i n ú a n l a t e r a p i a s u p r e s i v a i n d e f i n i d a m e n t e s i e l n ò d u l o no -
c r e c e . S i e l n ò d u l o c r e c e m i e n t r a s e l p a c i e n t e e s t á t o m a n d o ho_r 
mona t i r o i d e a , una a s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a se r e p i t e y s e r e - -
c o m i e n d a e x c i s i ó n q u i r ú r g i c a a menos que e l e s p e c i m e n sea c l a s e -
1 ó 2 , o un p r o c e s o b e n i g n o , o s i se e n c u e n t r a una h e m o r r a g i a . -
Se c r e e que a l g u n o s t u m o r e s que r e s p o n d e n a t e r a p i a o p r e s i v a , -
pueden s e r c a r c i n o m a s d i f e r e n c i a d o s , s i n e m b a r g o , p a r e c e s e g u r o -
c o n t i n u a r l a s u p r e s i ó n s i e l n ò d u l o no i n c r e m e n t a o t r a vez en t £ 
maño y no hay h a l l a z g o s f u e r t e m e n t e s u g e s t i v o s de c o m p o r t a m i e n t o 
m a l i g n o . Los ú l t i m o s p a c i e n t e s c u y o s n ó d u l o s e r a n m e n o r e s de - -
1 cm. de d i á m e t r o s o n u b i c a d o s en t e r a p i a s u p r e s i v a a l a r g o p l a -
z o . S i e l n ò d u l o p e r m a n e c e s i n c a m b i o o r e g r e s a , se c o n t i n u a su 
p r e s i ó n i n d e f i n i d a m e n t e . 
P a r e c e b i e n d o c u m e n t a d o que e l e m p l e o y e l a c e r c a m i e n t o a l m a n e -
j o de n ó d u l o s t i r o i d e o s s o l i t a r i o s c o n b i o p s i a p o r a s p i r a c i ó n - -
con a g u j a f i n a y g a m a g r a f í a , i n c r e m e n t a l a s e g u r i d a d d e l d i a g n ó ^ 
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t i c o p r e o p e r a t o r i o . R e s u l t a n d o en una d i s m i n u c i ó n en e l número 
de e x c i s i o n e s o b i o p s i a s d e s a r r o l l a d a s p o r e n f e r m e d a d b e n i g n a -
y en una r e d u c c i ó n d e l número de c a r c i n o m a s d e j a d o s en S i t u . ( 3 ) . 
M E T O D O S 
E s t e e s t u d i o se e f e c t u ó en e l C e n t r o M é d i c o d e l N o r e s t e - H o s p i -
t a l R e g i o n a l de E x p e c i a 1 i d a d e s No. 2 5 , d e l I n s t i t u t o M e x i c a n o d e l 
S e g u r o S o c i a l , en e l S e r v i c i o de E n d o c r i n o l o g í a , R a d i o l o g í a y An£ 
t o m í a P a t o l ó g i c a , D u r a n t e l o s a ñ o s 89 a 9 1 , f u e un e s t u d i o re t ro_s 
p e c t i v o , l o n g i t u d i n a l y d e s c r i p t i v o d e s t i n a d o a e x a m i n a r s i l a - -
a d m i n i s t r a c i ó n de h o r m o n a s t i r o i d e a s r e d u c e e l t a m a ñ o de l o s n ó d £ 
l o s t i r o i d e o s que s o n s o l i t a r i o s p o r c l í n i c a . Ocho p a c i e n t e s v i £ 
t o s en l a c l í n i c a de t i r o i d e s f u e r o n a d m i t i d o s p a r a e l e s t u d i o s i 
t e n í a n un s ó l o n ó d u l o t i r o i d e o p a l p a b l e , b e n i g n o , p r o b a d o p o r a s -
p i r a c i ó n con a g u j a f i n a ( C A A F ) y c o n e c o g r a f í a . 
Lus c r i t e r i o s de i n c l u s i ó n f u e r o n : 1 ) . N ó d u l o t i r o i d e o ú n i c o — 
i g u a l o menor de 3 c m s . p o r e c o g r a f í a , 2 ) CAAF n e a a t i v a a m a l i g -
n i d a d . s e e x c l u y e r o n d e l e s t u d i o p a c i e n t e s con 1 ) . B o c i o m u l n - -
n o d u l a r , 2 ) . I n t o l e r a n c i a a h o r m o n a s t i r o i d e a s , 3 ) . Más de un -
n ó d u l o p a l p a b l e , 4 ) . H a l l a z g o s c i t o l ó g i c o s s u g e s t i v o s de p r o c e s o -
n e o p l á s i c o , 5 ) . E m b a r a z o , 6 ) . E n f e r m e d a d c a r d i o v a s c u l a r . 
Tamaño d e l n ó d u l o s y l o c a l i z a c i ó n f u e r o n r e g i s t r a G s c u i d a d o s a m e n ^ 
t e p o r e l m é d i c o e x a m i n a d o r . L a s d i m e n s i o n e s d e l n ó d u l o f u e r o n -
m e d i d a s p o r u l t r a s o n i d o . La f u n c i ó n t i r o i d e a f u e v a l u a d a p o r me-
d i c i ó n de T3 , T4, y T S H , p o r r a d i o i n m u n o a n a l i s i s , r e p o r t á n d o s e c o -
mo v a l o r e s n o r m a l e s T3 87 a 187 n g / 1 0 0 m i , T4 l i b r e 0 . 8 9 a 2 . 3 
n g / 1 0 0 m i . y TSH 0 . 3 - 5 U I / m l . 
R e c i b i e r o n l e v o t i r o x i n a en d o s i s p a r a s u p r i m i r TSH 1 - 2 m c g / k g . 
y 
de p e s o . 3 y 6 m e s e s más t a r d e , p a l p a c i ó n c l í n i c a , examen de f u n 
c i ó n t i r o i d e a y exámen con u l t r a s o n i d o se e f e c t u a r o n n u e v a m e n t e , -
s i e l n ó d u l o d i s m i n u í a de t a m a ñ o se c o n t i n u a b a l e v o t i r o x i n a con -
c o n t r o l e c o g r é f i c o h a s t a d e s a p a r i c i ó n de l a l e s i ó n ; s i e l n ó d u l o 
se m a n t e n í a i g u a l o a u m e t n a b a de t a m a ñ o se e n v i a b a a c i r u g í a , y -
l o s que no a c e p t a b a n se h a c í a n n u e v a c i t o l o g í a . 
U l t r a s o n o g r a f í a . I m á g e n e s de u l t r a s o n i d o f u e r o n e f e c t u a d a s con 
RT 3600 G e n e r a l E l e c t r i c con una f r e c u e n c i a de 5MHz que p e r m i t e -
una r e s o l u c i ó n a x i a l de 3 . 5 mm. y una r e s o l u c i ó n t a r d í a de 64 mm. 
a e s c a l a de G r i s e s . E l campo de v i s t a g e n e r a d o s e c t o r i a l e s 19 
cm. y 15 x 8 . 5 cm. 1 í n e a 1 . 
La s c a r a c t e r í s t i c a s s o n o g r á f i c a s d e l n ó d u l o f u e r o n t a m b i é n a n o t a_ 
d a s ( c o n t e n i d o q u í s t i c o , s ó l i d o o m i x t o o s i e s t a b a p r e s e n t e un 
h a l o p e r i f é r i c o o c a l c i f i c a c i o n e s ) . La t e x t u r a p o r ECO d e l r ? s -
t o d e l p a r é n q u i m a t i r o i d e o f u e e s t i m a d o . La e x t e n s i ó n d e l l ó b u -
l o t i r o i d e o c o n t r a 1 a t e r a 1 f u e m e d i d o a n i v e l d e l i s t m o , en a l g u -
nos se c a l c u l ó v o l u m e n d e l n ó d u l o . 
B i o p s i a p o r A s p i r a c i ó n con a g u j a f i n a se e f e c t u ó , e t a s p i r a d o se 
o b t u v o c o n a g u j a s de g r a d u a c i ó n 25 c o n e c t a d a s a una j e r i n g a P1 áj> 
t i c a de 10 m i . No se r e q u i r i ó a n e s t e c i a p a r a e l p r o c e d i m i e n t o , -
se p r e p a r a r o n f r o t i s en p o r t a o b j e t o s f i j a d o s i n m e d i a t a m e n t e mien_ 
t r a s p e r m a n e c í a n húmedos en a l c o h o l e t í l i c o a l 95% y c o l o r e a d o s -
p o r e l m é t o d o de P a p a n i c o l a u . La s e n s i b i l i d a d y e s p e c i f i c i d a d en 
n u e s t r o h o s p i t a l e s en p r o m e d i o de 95% r e p o r t á n d o s e como b e n i g n o , 
s o s p e c h o s o o m a l i g n o , s ó l o i n c l u i m o s a q u e l l o s con r e p o r t e de b e -
n i g n i d a d . 
A N A L I S I S E S T A D I S T I C O 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p a c i e n t e s se d e s c r i b e n en l a t a b l a # 
1. 
L o s d a t o s se p r e s e n t a n en p r o m e d i o , c o n d e s v i a c i ó n e s t a n d a r y p_a 
ra l a c o m p a r a c i ó n de t a m a ñ o se r e a l i z ó una p r u e b a de T; se c o n s i 
d e r o s i g n i f i c a t i v a una P menor de 0 . 0 5 . 
R E S U L T A D O S 
Se e f e c t u ó a n á l i s i s de 8 p a c i e n t e s , t o d o s de l s e x o f e m e n i n o , l a -
edad p r o m e d i o f u e 4 6 . 2 a ñ o s , c o n una edad m í n i m a de 31 a ñ o s y - -
máxima de 60 a ñ o s t o d a s l a s p a c i e n t e s e r a n m u j e r e s , l a d u r a c i ó n 
de l a e n f e r m e d a d ( t i e m p o d e s d e que e l n ó d u l o f u e d e t e c t a d o por -
n r i m e r a v e z ) f u e de t r e s a ñ o s máximo v 2 m e s e s m í n i m o . 
E l d i á m e t r o p r o m e d i o i n i c i a l d e l n ó d u l o f u e de 1 . 6 3 0 . 6 7 5 cm. 
( D E ) y p o s t e r i o r a l t r a t a m i e n t o ( 3 - 6 m e s e s ) f u e 1 . 2 3 +-- 0 . 8 3 5 -
c m . , e s t a d í s t i c o de p r u e b a T = 1 . 0 5 con un g r a d o de l i b e r t a d e s NS 
(No S i q n i f i c a t i v o ) . 
S ó l o en un c a s o d e s a p a r e c i ó e l n ó d u l o p o r c o m p l e t o . 
En n i n a u n o de l o s c a s o s s e p r e s e n t a r o n e f e c t o s s e n j n r i a r i o s . 
Dos p a c i e n t e s c u r s a b a n con h i p o t i r o i d i s m o en f u n c i ó n t i r o i d e a - -
e v a l u a d a p o r m e d i c i ó n de T3 , T4 , y TSH. 
C O N C L U S I O N E S 
La f i n a l i d a d en e l m a n e j o de un p a c i e n t e con un n ó d u l o t i r o i d e o -
s o l i t a r i o e s d e c i d i r s i e l n ó d u l o a b r i g a un c a r c i n o m a p a r a r e c o -
mendar c i r u g í a y l i m i t a r e l número de o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s en -
p a c i e n t e s con e n f e r m e d a d b e n i g n a ; s i n e m b a r g o , l a CAAF ha d a d o -
c o n f i a b i l i d a d p a r a d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l . Un p r o b l e m a no r £ - -
s u e l t o aún e s d o c u m e n t a r l a e f i c a c i a de l e v o t i r o x i n a en d i s m i n u -
i r o d e s a p a r e c e r un n ó d u l o t i r o i d e o b e n i g n o . En n u e s t r o e s t u d i o 
no e n c o n t r a m o s d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s con e l u s o c r ó n i c o p o r 
3 - 6 m e s e s de l a d r o g a . 
El m e c a n i s m o p a r a c a m b i o s en l a r e g r e s i ó n e s d e s c o n o i d o . 
Por l o t a n t o no podemos c o n s i d e r a r a p e s a r d e l p e q u e ñ o número de 
c a s o s , e l e f e c t o b e n é f i c o de T4 en e l t r a t a m i e n t o r u t i n a r i o de 1 -
n ó d u l o t i r o i d e o s o l i t a r i o más aún c u a n d o se han d e s c r i t o con e 1 -
u s o a l a r g o p l a z o de e s t a d r o g a e l a u m e n t o de l a o s t e o p e n i a y -
e l r i e s g o p o t e n c i a l de f r a c t u r a s p a t o l ó g i c a s además de h i p e r t i r o 
í d i s m o y a t r ó g e n o ya que e s n e c e s a r i o una s u p r e s i ó n c r rp l e t a de -
TSH en un p a c i e n t e que g e n e r a l m e n t e e s t á en e u t i r o i d : s m o . 
TABLA # 1 . 
N o . DE P A C I E N T E 
CAR/CTERISTICAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 
E d a d ( a n o s ) 45 31 37 60 59 47 54 37 
Sexo F F F F F F F F 
Pe so 80.5 53.6 57.2 74.5 87.5 87. 63. 52. 
A n t e c e d e n 
t e s . no no no no no no no no 
E v o l u c i ó n 3m. 2m. 3 a . 2m 5m. 2 a . 6m l a 
C1 í n i c a 
D i m e n -
s i ó n . { cm. ) 2 1 . 5 2 . 1 . 2 . 1 . 5 1 . 2 . 
F i r m e z a 
Blando/f irme B F F B F F F F 
E C O 
D i m e n -
s i ó n ( c m . ) 2 . 4 1 . 8 . 8 1 .9 2 . 4 2 . 0 1 .0 . 8 
C a l c i f i -
c a c i ó n . n o . n o . n o . n o . n o . no . n o . n o . 
S ó l i d o s i . s i . s 1 . s i . s i . s i . n o . n o . 
Q u í s t i c o n o . n o . n o . n o . n o . no . s i . s i . 
ECO ( 3 - 6 
m e s e s ) 0 1 . 8 .6 1 . 2 . 4 1 .7 2 . 1 . 6 
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